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1 Publication of memoirs of Afghan personalities are becoming popular. At the same time,
they are important for scholars interested in historical details for they enable them to
reconstruct the real meaning of events and periods. In this book, we have the memoirs of
the author covering more than forty years (1303/1924-1345/1966) of political, social and
cultural aspects of Afghanistan’s society. This is a period starting from the rule of King
Amanoolah Khan until the end of Loya Jirga of 1343/1964. According to the editor, parts
of the memoirs concerning this Loya Jirga and the Senate (1344/1965 and afterwards) are
incomplete. The appendices are also incomplete.
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